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LITERATURE REVIEW: HUBUNGAN DUKUNGAN SOSIALDENGAN 
KEJADIAN DEPRESI PADA IBU POSTPARTUM 
 
ABSTRAK 
 Prevalensi depresi postpartum di dunia didapatkan angka kejadian yang 
bervariasi dari 6,5% sampai dengan 15%, dan setiap tahunnya depresi postpartum 
mengalami peningkatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah artikel atau 
jurnal hasil penelitian yang mengidentifikasi hubungan dukungan sosial terhadap 
depresi pada ibu postpartum. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan 
literature review dengan berdasarkan kata kunci yang dimasukkan di database 
Pubmed, Science Direct, dan Google Schoolar  pada tahun 2015-2020 dan didapatkan 
6 artikel yang akan ditelaah dan dianalisa. Hasil penelitian ini didapatkan data dari 
beberapa artikel yang sudah dianalisa lebih dari 50% ibu postpartum mengalami 
depresi postpartum yang disebabkan oleh kurangnya dukungan sosial yang diterima 
ibu. Dan pada artikel yang telah ditelaah didapatkan hasil kurang dari 50% dukungan 
sosial yang diberikan keluarga ataupun orang terdekat kepada ibu. Hasil uji bivariat 
pada seluruh artikel yang telah ditelaah dapat disimpulkan (p-value < 0,05) 
Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapatnya hubungan 
dukungan sosial dengan kejadian depresi pada ibu postpartum. 
Kata Kunci     : Dukungan Sosial,  
Depresi Postpartum, Ibu Postpartum 
Daftar Pustaka  : 58 (2001-2019)
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LITERATURE REVIEW : THE RELATIONSHIP OF SOCIAL SUPPORT TO 
THE INCIDENCE OF DEPRESSION IN POSTPARTUM MOTHERS 
 
ABSTRACT 
The prevalence of postpartum depression in the world varies in incidence 
rates from 6.5% to 15%, and each year postpartum depression has increased. The 
purpose of this study was to examine research articles or journals that identified the 
relationship between social support and depression in postpartum mothers. This 
research method uses a literature review approach based on keywords entered in the 
Pubmed, Science Direct, and Google Schoolar databases in 2015-2020 and found 6 
articles that will be reviewed and analyzed. The results of this study obtained data 
from several articles that have been analyzed by more than 50% of postpartum 
mothers experiencing postpartum depression caused by a lack of social support 
received by mothers. And in the articles that have been reviewed, it is found that less 
than 50% of the social support provided by the family or the closest person to the 
mother. The results of the bivariate test on all articles that have been reviewed can be 
concluded (p-value <0.05). Based on the results of the study, it can be concluded that 
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